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Sa2etnk
Bt.tduii da je Repuhtika Hrvatska iedna od zemalja iiji je teritorij najviie 
zagttt[ut
ntinama, problem miniranosti pre,lstavlla jednu od glavnih kotnic(t 
razvoia privredrih'
gosporlarskih i ostalilt resLffs(t. \'etika je'valnost kvalitete u razvoiu sustava 
protuminskog
ileioranla, koji ima za cilj ,ratiti minski sumnjiva podruijtt u prijainju uporabu, 
jer santo
kvalitetno razmtntran prostor ne predstavlja opasnost za i ivol stanovniitva 
i ostt 'rtrtt le
zadgvoljstt,o korisnika. LJ oyorn su radu prikazanc specifi inosti se,ktord 
razminiran-ia u
RepubliciHrvatskoj, ilanovikatnlaclistribicije, niihova zaduLenjai odgovornosti, 
te prikazart
rad Ilrtatskog centra za razntirriranje. cili racla je deJtnirati znaienje kvalitete 
u sektoru
razminiran-ia, tepokazati specrfrcnosti upravljanjakvalitetom u navedenompodruiiu"fokotlcr'
cil.i je rada ustanttttitr stt.tpanj zatlovollsn,a kor'isnika sustava razminirania radom 
sublekota
u kanalima clistribucije, ati i istratit'i njihove prijedloge za moguta poboljianja' 
Razultati
istroiivartja pokazuju tlo postojeti kattaii rlistribucije u velikoj mjeri zadovo.ljavaju 
korisrike'
ali zbog sporosti cjelokupnogprocesa i nedostatkafnancijskih sredstavane osiguravatu 
potPLtno
zatlov oIj stv o kori snika raztnin ironog p o drutj a'
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1. UVOD
Za razlikl od uskog dehniranja pojma kvaliteter gdje ona oznaiava skup svojstava
proizvoda, procesa il i  usluga, koji se odnose na moguinost zadovoljenja utvrdene il i
neizravno izraiene potrebe, danasje pojarn kvalitete vezan uz cjelokupni sustav poslovanja
poduzeda. Kvaliteta je danas nuZnost, aliiizazov. Ona je cilj kojemu teZi svako poduzece,
uli i  n;.go,, prioritet. Zadovoljenje visokih zahtjeva za kvalitetom uvjet je puslovlrog
opstanka, buduii da veta kr.aliteta rezuitira ve6om uiinkovito5iu. Medutim, pojedina
podruija Republike Hrvatske susreiu se s problemom koji im predstavlja kodnicu razvoja,
a to je problem miniranosti. Cilj ovog rada je prikazati specilitnosti kvalitete u poclruiju
razminiranja, odnosno kvalitete kanala u sektoru razminiranja, odgovornosti i zaduienja
pojedinih subjekata u njima, buduci da kvaliteta u provodenju udinkovitog razminiranja
podrutja predstavlja ne samo preduvjet gospodarskog razvoja i postizanja konkurentnosti'
vei ne5to puno znaiajnije: kvaliteta ovdje predstavlja osiguranje Zivota.
2. PROTUMINSKO DJELOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Iako je Republika Hrvatska problem mina uoiila odmah nakon rata i odmah krcnula
u njegovo rjeiavanje, on je joS uvijek prisutan. Mine i dalje ubijaju, uzrokuju gospodarske i
socijalne poremeiaje zajednice, oteZavaju povratak stanovniStva i normalan 2ivot. CiScenje
podrutja od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava zaostalih iz rata dugotrajan je i
skup postupak.
Vlada Republike Hrvatske od samog je poietka minski problem prepoz.nala kao
sigurnosni, gospodarski ekoloiki problem, te je stvorila jedinstveni sektor razminiranja
ILepublike Hrt'atske. Odlutnost u rjeSavanju minskog problema \rlada RH potvrdila
je zakonskim uredenjem protuminskog djelovanja, osnutkom Hrvatskog centra za
razntiniranje 1 998. godine, osiguranjem stalnih i stabilnih izvora linanciranja u drZavrrom
proradunu. u zajmu Sljetske banke i javnih poduzeca u RH, te provodenjem svih ohveza
preuzetih potpisivanjern Ottalvske konvencijea i uspjeinim zavr5etkom uni5tavanja
protupjeiaikih mina Sest rnjeseci prije isteka roka za uni5tenje.
Pojam ,,protuminsko djelovanje" oznadava sve aktivnosti kojima se nastoje ublaZiti
drudtveno-ekonomskc, sigurnosne, ekoloSke i druge posljedice rninskog probien.ra.t Stoga
svrha protuminskog djelovaitja nije samo razminiranje, nego i otklanjanje utiecaja tog
problema na ljude. Cilj protuminskog djelovanja je umanjiti rizik od mina i omoguiiti
siguran iivot u kojem miniranost ne predstavlja prepreku zarazvoj gospodarstva i druitva,
te u kojem 6e se voditi raiuna o potrebama minskih Zrtava. Osim poslova humanitarnog
razniinirtrnja koji obuhvacaju radnje koje rezultiraju uklanjarlem opasnosti od lt i ina
i neeksplodiranih ubojit ih sredstava, protuminsko cljelovanje ukljuiuje i edukaciju
' Segetlija, Z., I-amza-r\laronit', Il.. StrLttegija maloprodaje,.Ekonornski fakultet Sveuiili5ta u Osijeku, ()sijck,
1999 . .  s t r . 218 .
' Republika Hrvatska je th'rn.restir po rcdu zcmlja potpisnica, koja je u prosincu 1997. potpisala Ottarvskrt
konvenciju o zabrani uporabc proizvodnje. uvoza, izvoza i skladiitenja prolupjeSaikih rninl
' http: i / tlrt.hcr.hri ln' i protuntinsktt Dtebtanj e u -rh.asp
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stanovniStvaoopasnostimaod rnina, pomo6minskin.r Zrtvama, rehabilitaciju 
i reintegracijtl'
te uniStavanje uskladiStenih zaliha mina, kao i posredovanje i zagor-aranje 
neuporabe i
zabrane protuPjeSackih Inina.
u razdoblju od 1991. do 1995. godine teziste u razminiranju bilo 
je na potrebi
izvodenjaborbenih operacija i stvaranju osnovlih sigurnosnih uvjetazakretanje 
stanor"niSfva
na tim podrutjima. Razrniniranje su obavljale jedine snage spremne 
za_ovakav posao, . to
,u rn.g. Hrvaiske vojske, policije i Civilne zaitite.u Od oZujka 1996. godine 
(od donosenja
Zakonla o razminiranju) do prve polovice 1998. godine, kada je osnovan 
Hr'atski centar za
razminiranje, Plan razminiranla provoclilo je Ministarstl'o unutarnjih 
poslova' a poslove
razminiranja obavljalo je trgotutt o druitvo u drZavnom vlasniSrvu AKD 
MUNGOS d'o'o'
Osnivanjem Hrvatskog ..itrn ,n razminiranje (Uredbom Vlade RH 
od 19' veljade 1998'
godine), odnosno izm;enama i dopul-rama Zakona o razminiranju iz 
lipnja 1998' godine' u
Justav razminiranja uvodi se tr2iSni model, a sve poslove upravljanja i
koordiniranja procesa
raz-miniranja u Republici Hrvatskoj preuzima Hrvatski cent^r za razminiranje 
(HCR)'
Tole razdoblje.r koj"m r. poiinju ulagaii znatnija sredstva u razminiranje, razvijati 
kapaciteti
(osnivaju se mnoga privatna tryovaika drultva za razminiranje)' sto je rezuitiralo 
i znatno
ve6irn povriinama koje se svake godine razminiraju'
Republika Hrvatska danas je medu petnaest minama najzagadenijih zemalja 
svijeta
(Slika 1.). Procjene velidine minski sumnjive povrsine (MSP-a) neprestano su se 
mijenjale'
prve procjenepodetkom 1997. godine od strane UNMAC-a bile su grube 
i netotne'
t'tinski sumnjiva povriina tada je bila procijenjena na 13.000 km':, a obuhva6ala 
je 1'1
zupanija.T Smanjenje minski sumnjivog podrudja posljedica je nePrestanog 
i intenztvnog
obavljanja opieg i tehnitko gizvida,razminiranja i kompletiranja dokumentacije 
i podataka
dobivenih od oiuZanih snaga i poiicije. Poietkom 2007. godine minski sumnjivi Prostor
iznosio je 1.044 kmr, a obulwadao j e 12 Lupanlja, odnosno 577o od ukupnog broja 
zupani.la
(21).'u najzagadenlje zupanije, Prema velidini minski sumnjivog Prostora, 
ubrajaju se
Osjeiko-baranpU, f.i*o-.enjska, Sisatko-moslavaika, Karlovadka' Vukovarsko-srijemska,
Brodsko-posavska i Zadarska zupanija. velika je koncentracija nrilta i ua $irem 
podruiju
gradova koji su bili unutar zahvata bojisnice: Sisak, Benkovac, osijek, Petrinja, 
Pakrac,
Lipik i Vinkovci.
Svaki tlan kanala distribucije ima svoju vaZnost, z.adate, odgovornost i zaduzenja
kako bi proces razminiranja funkcionirao. (Jsim HCR-a 
- koordinatora cijelog Procesa
razminiianja i ujedno 'ajvaZnijeg dlana kanala distribucije u razminiranju, r'aZan 
dio
spomenutog kanala tini podsusiai korisnika u razminiranju, a to su korisnici miniranil-t
prcrstora - iupanije, opcl,r", gradovi, javna poduzeia, privatna i ostala poduzeia,
poljoprivredna gospodarstva, a u najiirem smislu, gradani Republike Hrvatske' 
Osim
niin, uuzrru ulogu imaju snage za razminiranje RH, a to su ovlastene Pravne osobe 
za
razminiranje, odnosno poduzeia za razmrtiranle'
' Naic tetiri gorllne, Broiura H(lR-a, 2002 , str' 2'
Protuminsko dielovanje r.r RH' HCR, 2001' str. 3'
t Interna dokumentacija HCR-a
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Slika 1: Nlinski sumnjiva podruija u Republici Hrvatskoj
HRVATSKA. CR()ATTA
MINSKI SUMNJIVA POPRUCJA - MINE SUSPECTED AREA
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Poslove razrniniranja u Repuiriici Hrvatskoj obavljaju pirotehnidari, zaposlenici
u ovlaStenim pravnim osobanla tj. poduzciima za razminiranje i to uz pomoi detektora
rletala i pipalice, strojevima za razminiranje i/ili psima za detekciju mir.ra.
Razmir.riranje u RH od poietka se u najveig nrieri financira iz driavnog proratuna.
Republika Hrr.atska jedna je o rijetkih zemalja s n-rinskim problemom koja godiinje izdvaja
znatna sredstva za razminiranje iz DrZavnog prclraiuna i iz proraiuna jarrrih pocluzeca
i dmgih pra.".nih osoba. Nieclutin-r, ztrog velike povrline RH koja je joi uvijek zagadenl
minama, glavni problem preclstavlja nedostatak finirnciiskil-r srcdstava i tako automatski
tutjeie na sporost cjeloktLpnog procesa razminirar.rja prostora RH. Ubrzanje cjeiokupnog
procesa razmini ranja u kanal ima d is t r ibuci je  povccalo b i  ef ikasnost  samog procesa,
zadovoljstvo krajnjeg korisnika, kvalitctu i konkurentnr)st sustilvil razuriniranja Republike
Hn,atske u svijetu.
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3. ULOGA KVALITETE U RAZMINIRANJU
Glavnicii jcjelokuprrogsuStavaprotuminskogdjelovanjauRHjerazrrriniratiprostor
I{epublike Hrvaiske o<1 minJdo 2009. godine.l VaZnost kvalitete u ostvarenju 
navedenog
cilp je velika, jer samo kvaiitetno raz.miniran prostor rezultira zadovolistvom 
korisnika'
Osimloralitetno razmintranogprostora, dakle, piostorabez aostalih minakoje 
predstavljaju
opasnost za Zivot stano'ni5tia, postoji niz specihinosti u upravljanju kvalitetom 
u sektoru
razminiranja RH.
Krajn j ikor isn ikuslugerazmini ranja jestanovni i tvoRepubl ikeHrvatske.Dabi
postigli zaiovolistvo korisnik--a, nije dovoljno osiguratikvalitetu samo 
u poslu razminiranla
i.truinng nadzora, vei je potrebno osigurati kvalitetu i stalni rast kvalitete 
svih poslova
unutar kanala distribucije protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj' 
osiguranje
kvalitete u svlm segrnentin-ra procesa razminiranja 
- od stvaranja Plana i provedbe javnog
nacimetanja do samog razminiranja i predaje krajnjem korisniku, izravno 
utjede na bri'e
razrr-riniranje Republike Hrvatske, poveianje sigurnosti i srnanjenje broia 
zrtava mina' a
samim time i na povecanje zadovoljstva stanovniStva Republike Hrvatske.
U svrhu preciznog definiranja stvarnog minski sumnjivog prostora HCR 
je
tijekom 2003. goiine razvio vlastiti model organizacljei operativnog djelovanja 
u procesu
humanitarnog razminiranja u koji su ugradene smjernice i sadrZaji medunarodnih 
normi
proruminskog d;etovanla'(lN1A5). Hrvatski je Sabor 15. prosinca 2005. 
godine do'io
rro'i Zakon o hurnanitarnom razminiranju (Narodne novine, 15312005) koji 
je stupio na
snagu 01. sijednja 2006. godine, a nakon toga je uslijedila provedba uskladivanja 
starih
pod"z.akonskih propisu sa ,L,rim Zakonom o humanitarnom razminiranju'2 Osim 
zakonskih
i podzakonskih propisa kojima je regulirano podruije humanitarnog razminiranja 
u RH,
vaZan su dio struine regulative i Siandardni operativni prostupci (SOP-ovi) ovlaitenih
pravnih osoba i HCR-a'
u kretanju usluge razmir-riranja od proizvodnje dtr potrosnje, odnosno do krajnjeg
korisnika usluge, ukljuten je niz institucija. HCR zapoiinje Proces razminiranja tako 
ito,
sukladno god*"jim planovima razminiranja, raspisuje javna nadmetanja za ustupan]e
racloua raz-miniranja ili pretra2ivanja or4astenim pravnim osobama za razminiranj e'zatrm
odabire najpovoljnije ponudaie, uvodi ih uposao i vrSi strudni nadzor nad njihovim 
radom
u tijeku razminiranja/pretraiivanja. Nakon ito preuzme razminirano podrudje, vrii kontrolu
kvalitete navedenog podruija i, ako je sve u redu, izdaje potvrdu o razminiranosti kojom
jarnii razminlranost povriine. S obzirom da je stanovnistvo Republike Hrvatske krajnji
iorisnikprocesa razminiranja, njihovo zadovoljsfvo visi o torne kakav je krajnji 
"proizvod"
o\.og procesa, a to je razntinirano odnosno pretraZeno zemljiite.
Naime, ovdje se radi o iivotirna i nezadovoljstvo korisnika razminiranog prostora
gotovo je uvijek vezano uz minske Zrtve. fer, samo kvalitetno razminiran prostor, u kojern
i. r"ut i ilan kanala <iistribucije obavio svoju zadacu besprijekorno 
i bez grelke, tnoze
garautirati zaclovoljstvo korisrlika. Krajnji korisnici programa humanitarnog razminiranja
Nacionalna strategi.io 2005-20r)9, HCR' -1005., str' I'
Pr t l t t t tn inskodieloyot ' t ieuRH,BroiuraI{CR-a,poglavl je. .Hrr .atskicent i t rZaraz-miniranje. . ,2006' ,st r , ]
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- stanovnistvo RH - morajri biti sigurno da je pretra2eno i razminirano zemijiite potptulo
sigurno za uporabu. Tek tada je njihovo zadovoljstvo r.ra zadovoljavaju6oj razini. Njihor a je
Zella da posao razmit.riranja bude brzo i kvalitetno obavljen. Tako bi im se olakiao livot u
zemlji prepunoj mina, povedala bi se njihova sigurnost u kretanju i normalnom obavljanju
poslova, a samim tirne bi se povcialo i njihovo z-aclovoljstvo.
HCR je podtrzeo odredene korake u razvoju kvalitete u procesu hunranitarnog
razl-riniranja Republike Hrvatske.rKao najvaZnijem dijelu procesa razminirarl ja' Irajvectr
pozornost posvetio ie nadzoru i kontroli kvalitete radova humanitarnog razminirar.rja. Kako
ti .. .rr"ropiil.dila kr.aliteta nadzora nad projektima razuiniranja i pretra2ivanja, HCR je
poveiao troj nadzornika i nadglednika. Tirne je intenziviran nadzor i kontrola kvalitete
iii.t o- izvodenja radova razminiranja i pretrazivar.rja MSP-a, s ciljem daljnjeg podizanja
kvalitete i sigurnosti tijekom izvodenja radova. Nadglednici su duini svakodnevno bilaziti
radili3ta, dok nadzornici imaju tu obavezu barem svaki treii dan.
u 2005. godini izradeni su standardni operativni postupci 04.01. osiguratrje i
kontrola kvalitetc radova pretraZivanja i razminirania,04.02. Uzorkovanje-Uzinlanje
uzoraka za pregled i kontrolu clubine obrade tla kod upolrebe strojeva za raznritriranje
i 04.03. Uzorkovanje-Uzimanje uzoraka za pregled i kontrolu razminirane i pretralene
povr5ine metal cletektorom. Ovim SOP-ovimir se regulira postupak nadzora i uzorkovanie
na zemlji$tima obraclenima, strojnom, odnosno ruinom metodom razminiranja. Stalnim
praienjem i nadzorom poslovanja ovlaitenih pravnih osoba za razminiranje kroz un'rdivanje
itupnla osposobljenosti postignutoje trenutno reagiranje na sve nepravilnosti koje se odnose
na njihov rad, ali i kvalitetu izr,odenja radova prije svega kroz prot'jeru ispravnosti opreme
za obavljanje posiova (potvrde i certifikati).
HCR je tako ostvario t isok stupanj upravlianja kvalitetom u razminirar.rjtt' stvoritl
detaljne operativne procedure koje ornoguiavaju najviii nadzor nad kakvoiom pretraZenog
il i razminiranog minski sun.rnjivog podrudja, te uz provodenje stalnih obuka i rjeZbi
sredstava rada (ljudi, strojeva i pasa) uveo provodenjc kontinuiranog nadzora i uzorkovanja
pretraZenih i razminiranih povriina. 
'lako je stvorio oclredeno porjerenje kod stanorni$tva
u kvalitetu i sigurnost razminirane povriine.
Hn atski ccntar za razminiranje nastavlja kontinuirani rad na poboljianjtr posto jet'ih
propisa i standardnih otrrerativr-rih postupaka kako bi ostvario svoj konatan cili - podizanje
kyalitete i utinkovitosti proturninskog djelovanja u ll.epublici Hrvatskoj, ali i podjele iskustva
Republike Hrvatske u borbi protiv minske opasnosti s ostalim zemljama u regiji i svijetu
koje se suodavaju s istinr problemom.
4. METODOLOGIIA I PROCES ISTRAZIVANIA
U radu se dijelom koriste podaci dobi',.er.ri iz sekundarnih izvora poclataka u koje
ubrajamo pubiikacije iz podruija razminiranja, rnilrketinikih kanala, podrutja k'n'alitete,
Internct, podatke Hn'atskog centra za razminirirr.rje i DrZar.'nog zavoda za statistikr-r.
1r Barr, I., Uz.orkovanja u humrnitarnonr razminiranju, u kniizi HCR a: Kil lga radovt Sibetttk, 20\)6
s t r .  9 ,1 -  104.
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Takoder, provedeno je istrazivanje zadoYoljstva korisnika usluge kvalitetom' 
brzinotn
ielikasr.roScu procera.ar.-iniranja u kanalirna distribucije u sektoru 
razminiranja podruija
Republike Hrvatske. Korisnici sustava razminiranja ujedno su i korisnici 
prostora zagaclenih
minsko-eksplozivt.rim sredstvima, a to su: Zupanije, gradovi, 
op6ine, javna poduzeca'
privatna i ostala poduzeia, poljoprivredna gospodarstva, a u 
najSirem smislu gradani RH'
Svi navedeni subjekti uledno su i predlagadi prioriteta hurnanitarnog 
razminirar-rja' Svi
njihovi zahtjevi izra2eni su kroz Zupanijski plan raztnitliranja, 
koji svaka iupanija izraduje
u suradnji s HCR-on]. Osin 2upanija, zahtjevi za raznriniranjem 
prikupljaju se i oc1 jarnrih
pocluzeia, te donatora. Nakorr uskladenja interesa, prioriteta, izvora 
i opsega financiranja
izmeclu HCR- a i korisnika sustava, razmir.riranje se putem projekata 
usmjeravaju na tocno
odredela podruija. HCR tacla priprema Plan humanitarllog razminiranja 
(za godiSnje i
trogocliinje rardofry.y, t o,i. uz suglisnost Ministarstva obrane, 
Ministarstva mora' tu.zmc'
prometa i razvitka, Minisiarstva kulture, Ministarstva zaitite oko1i5a, Prostornog 
uredenja
i graditeljstr.a i ]vlinistarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodnoga 
gospodarstva donosi
Vlada RH.
Subjekt iprovedenogist raZivanjasudvi jeskupinekor isn ikaskoj in iaHCRusko
suraduje ,-,o p.ipr"mi Plana, a to su iupanije i javna poduzeia' Kako 
su ispitanici vec prije
koristi l i  usluge HCR-a, primijeieno je kako svaki od .r 'a dva korisnika 
ima drugaii je
prioritete i zahtjeve, te izvore financiranja. Sukladno tome, pretpostavlja 
se da je i njihovo
ziidovoljstvo drugaiije.
Osnovni instrument istrazivanja predstavljao je anketni upitnik' 
IstraZivanje je
proYedeno na uzorku korisnika usiuge razminiranja, a to su koordinatori 
razminiran]a
u zupanijama i jar,nim poduze6ima. upitnik je proslijeden tijekom studenog 
2006' g' na
lgadresasubjekataistrazivanja(l2Zupanijai6javnihpoduze6a)puteme-mailai/ i l i  
putem
faxa. Anketni upitnik se sastolao od 28 pitanja koji su bili podijeljeni u dvije 
skupi'e:
a )p i t an jaVez ,anazava inos t i zado l ' o l j s t vc l ko r i s r - r i kasus tava razm in i ran ja
pojedininr p0slor.ima (procesima, postupcima) i vrentenom tl kojem se 
isti odvijaju, te
subiektima unutar kanala distribucije sustava razminiranja i to pomoiu sustava 
ocjertjii'ania
(skala od I do 5).
Odgovori na pitanja bili su podijeljeni u dvije kategorije:
' V a , n o s t ' r . a Z n o s t k o j u k o r i s n i c i p r i d a j u o d r e d e n o j k a r a k t e r i s t i c i ( c l c j e n e
od |  = najmanje la2no dtr  5 -  n, i jva2rr i je)
- Zadot,oljstvo - zadovoljstt,o koje korisnici pridaju odredenoj karakteristici
(ocjene od 1 = najmanje zaclovoljni do 5 = najvi5e zadovoljni)
b )p i t a r r j ako j imase r ras to ja loo tk r i t i ko l i ka ie raz inazado r ' o l j s t l ' a ' odnosn .o
nczadovoljstva korisnika susta\ra pojedinim subjektinra i pro.cesima 
unutar kanala
distribucije sustava humanitarnog razminiranja u Republici Hn'atskoj, 
te saznati prijedloge
i rrisl icnja korisnikar vezalto uz ubrzanje cjelokupnog procesa razminiranja, 
povecalue
kvalitete procesa i stupnja zaclovoljstva korisnika'
cil j  or.,og istraiir.anja bio je ocijeniti zacloYoljstvo korisnika usluge cjelokupnog
proces.r azminirar.rja - ocl irenutka usklaclivanja interestr s HCR-om pri izradi 
prijedloga
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plana hurnanitan-rog razminiranja za slijedecu goclir.ru ili slijedece tri godine, do trenr.rtka
predaje razminirane povriine krajnjem korisniku. Cilj je bio utvrditi koliko su korisnici
zadovoljnikvalitetonr razminiranog/pretraZivanog podrudja, brzinom i elikasnoSctr procesa
razminiranja/pretraiivanja, koji su problemi koje uoiavaju u kanalima distribucije u sektoru
razminiranja i koji su njihor.i prijedlozi za mogu6e rjeiavanje tih problen-ra.
5. REZULTATI STRAZIVANJA
5. l. Prosjeine ocjene vaZnosti i zadovoljstva ispitanika
lspitanici su ocjenji','ali vaZnost i zadovoljstvo radom pojedinih subjekata kanaia
distribucije, poslor,ima unutar sustava humanitarnog razminiranja, kao i vrenrenotn u
kojem se odvijaju navedeni poslovi, ocjenama na skali od 1-5 (1 = najmrnje va2tlo do
5=na jvaZn i j e i I =na jman jezadovo l j n i do5=na jv i i ezadovo l j n i ) .UTab l i c i  1 .na laze
se prosjeine ocjene vaZnosti odnosno zadovoljstva po pitanjima, a Prema prikupljenim
podacima iz anketnih upitnika.
Izr.or: Vlastita obrada utora
Prosje ine ocjene valnosti kreiu u rasponu od 3.9 4.9, odnosno, prema nli i l jenju
ispitanika najn'ranje va2tro.ie r.rijeme odnosno brzina potrebr-ra za uskladivanje interesa i
prioritetat razminiranja izr.nedu HCR-a i korisnika, a najvainija je cjelokupna suradnja s
HCR-om i brzina kojom se obavlja proces razminiranja/pretraZivanja.
Prosjeine ocjene zadovoljstva kreiu se u rasponu ocl 2.9 do 4.5, odnosno, ispitiinici su
najmanjc zadovoljni opsegonr financijskh sredstava za razn'riniranje/pretra2ivartje rriitttko
surnnjivog prostora, a najvile su zadovoljr.ri postupkonr provodenja javnog natlt.ttetatrja,
izborom izvodada i sklapanjen.r ugovora o izvodenju r:rdo'n'a.
Tablica 1: Prosjeine ocjene va2nosti i zadovolistva ispitanika












1 ) 4 1 1.8
,t,0 1,8
1 ^ 4 9 4,4
15 4,5 4,0
l 6 4 l 1,8
17 4,1 3,6
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prosjeine ocjene .,,ay'-r.rosti kod najve.eg su broja pitanja veae od prosjetne 
oclene
zaclovoljstva istom karakteristikom. Ispitanici smatraju kako 
je vaznost suradnie sa
.*Ui.t,t,t" t"nala distribr-rcije, r,aZnost ociredenog posla i vremena 
potrebnog za oclvijanje
rog posla unutar sustava raziriniranja veda (u veioj ili manjoj mjeri)' 
nego ito je njihovo
,,riouollrtuo. Iznimka je virZnost i zaiovoljst'o postupkom provodenja 
javnog nacimetar.rja'
izborom izvodaia i sklapirnjem ugovora o izvodenju radova, 
buduii.da su ispitanici tt
pros jekuzadoi ,o l jn i j ipost . . .pko, ' r "provodenja javnognadmetanja, izboron.r izr 'odacai
sklapanjern ugovora o izvodenju radova nego 5to je on po njihovorn 
miSijenju va2an
(Criralikon l)'
Graf 'l: Prikaz odnosa vaZnosti i zadovoljstva ispitanika
a a a
Izvor: Vlastita obrada autora

















5.2. Zadovoljstvo radom Hrvatskog centra za razminiranje
S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske osnovala Hrvatski centar za razmiuirlnje
i dala nru zada6u koordiniranja procesa razminiranja u l{H, n.legova 
je uloga u kanaiu
clistribucije u sektoru raznriniranja RH nametnuta i nezamjenjiva. To znaii 
kako ispitanici
,.," ,.,-rog,., bi.uti s kime ie suraciivati pri procesu razminiranja, ve6 im 
je odredena suraclnja
sa llCi.-om kao koclrdinatorom procesa razminiranja. U radu se pokusalo 
ustanoviti jestl
1i oni, i u kojoj mjeri, zaclrYoljni iuradnjom sa HCR-om. svi ispitanici 
(100o/o) smatraju cla
HCR dobro i uiinkovito nL,"uilu svoj posao koordinatora cjelokupnogprocesa 
razminiranja
(Grahkon 2).
Graf 2: Miilienia ispitanika o tome obavlja li I-iCR dobro svoj posao
lz.r'or: Vlastita obrada autora
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od ukupnog broia ispitanika, 607o ih je zador'oljno kvalitetom kojorn HCR obavlia
svoj posao, 20orc je potpuno zadovoljno, a 20oh i zadovoljno i nezadovoljno. tr*ije bilo
nezadovolinih t.riti izuz-etno zadovoljnih (Grafikon 3)'
Na ternelju oyih podataka moguie je zakljuiiti kako ispitanici, iako stltittrajrt tla
HCR dobro obavlja svoj posao, nisu u potpunosti zador.oljni kvalitetom svih poslova. Dio
ispitanika (20olo) smatra kako bi HCRneke poslove unutar svog djelokruga mogao obavljati
bol je, brie i / i l i  kval i tetni je.
Graf 3: Zadovolistvo kvalitetom kojom HCR 6f ar'lja svoj posao
7
6






potpuno zadovollni zadovol jna
Izl'or: Vlastita obrada autorir
5.3. Zadovoljstvo uvaiavanjem interesa ispitanika prilikom izrade planova
humanitarno g razminiranja
Kako se planiranje u Republici Hrvatskoj temelji na prioritetima i zalrt jelin.ra
l.upanija, te potreLrarnir i zahtjevima javnih poduzeca u r4asniStvu drZave i drugih korisnika
razminiranja, vaino je sirz.nati kakvo je miSljenje ispitanika o tome uvaZava li HCR njihove
interese pri izradi Plana razminiranja i koliko su z.adovoljni stupnjem uvaZal'anja njihovih
interesa. Rezultati istral.ir.:rnja pokazuju kako svi ispitanici (100%o) smatraju da HCR pri
izracli Planova humirnitarnog razminiranja uvaZar.a n;ihove interese (Grafikon '1).
Graf 4: MiSljenja ispitanika o torne uvaiava li HCR njihove interese pri izradi Plan.t rrzminir.atl't
Izvor: Vlastita obrada trulora
Veiina ispitrinika zadovoljna je stupnjem uvalavanja njihovih interesa pri izrrdi
Plana: 40% ispitanika zaciovoljno je stupnjem uvaiavat.rja njihovih interesa, a 30o,'o je









da neki korisnici susta\,a razrniniranja imaju oclredene prinrjedbena 
stuprnj uYazaYanj;i
inr.r.ru. Nije bilo nezado'oljnih niti izuzetn. nezadov'ljnih 
(Gralikon 5)
Graf5:Zador.o l js t i ' t ls tupnjemur,a2avirn ja interesapr i izradiPlanarazn-r in i ranja
ffi
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lzvor: Vlastita obrada autora
5.4. Zadovoljstvo radom poduzeda za razminiranie
C)sno,,,ne snage za raznriniranje u Republici Hrvatskoj su o\4aStene Pravne 
osobe zr
humanitarno razminiranje - poduzeca koja imaju or4ast od Ministarstva 
unutarnjih poskrva
ItH za obavljanje poslova razmir.riranja i akrcditaciju provedenu u HCR-u. 
ukljuiivsi sYe
si.oje kapaciiete (pirotehniiari, pomoino osoblje, psi, strojevi, detektori 
metala) oni vrie
razminiranje/pretrazlvanie rnins-ki sumnjivog podrutja RH i njihova 
je uloga u razminiranju
r,elika. Zbog toga je vazno saznati jesu l i, i  u kojoj mjeri, korisnici sustava 
fazminiratl j i l
odrrosno isfitanlici zaclovoljni poslorn koji obavljaju po duz.ecttzatazminiranje' 
IstraZivanje
ie pokazalo cla svi ispitanici 10b%) smatraju da poduzeca za razminiranje 
korektno provode
postupak samog razminiranja/prctraiivanja (Grafikon 6)'
Od ukupnog broja ispitar.rika, g0% njih zaclovoljno je provodenjenr postupkf,
razrniniranja/pretraZii,anja kc,le provode poduzeia za razminiranje, a 10 % 
i zadovol.incr
i r.rez:idovoljno (Grafikon 7). Nije bilo potpuno zadovolir.rih, nezadovoljnih, 
niti izuzett-ttr
n.rudo,rorynih. iinlenica da je veiina ispitanika zadot'oljna radom poduzecazarazmin\rarfe'
goYon o stvorenom stupnju pot.jerenja koje imaju ispitanici u poduzeca 
za razminiranje
i njihov posao.
Graf 6: NIiiljenja ispitirnika;.,|;Til:*[li pocluzeta za razminiranje
f , 0 ,
l n "
Izvor: Vlastita obrada autorit
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5.5. Ztdov oljstvo ispitanika brzinom razminiranj a
Kako je cjelokupni proces razminiranja odredenog podrutja dugotrajan postupxft
i obuhvaia niz aktivr.rosti u kojima sudjeluju svi sudionici kanala distribucije, vaZno ie
urvrditi jesu li i ukojoj rr-rjeri ispitanici zadovoljni brzinom cjelokupnogprocesa. Utvrdeno je
slijede6e: 80% ispitanika je zadovoljn o,a20o/onrjezadovoljno brzinom cjelokupnog procesa
od sudjelovanja u izradi Plana razminiranja do konaine predaje razminirane/pretraZene
povrsine korisniku (Grafikon 8). Od ukupnogbroja ispitanika, 70o/o jezadovoljno brzinom
cjelokupnog procesa, a 30o/o ispitanika je i zadovoljno i nezadovoljno. Nije bilo potpuno
zadovoljnih, nezadovoljnih, niti izuzetno nezadovoljnih (Grafikon 9)'




lzvor Vlastita obrada autora
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5.6.Prijedlozizapovecanjestupnjazadovo|jstvaiubrzanjeprocesarazminiranja
Kako zadovoljstvo ispltanika cjelokupnorlrbrzitloDr procesa razmilliranja 
odredenog
poclrutja nije potpuno ostr,areno (200lo ispitanika uopce nije zadovoljno 
navedenirn)'
nastolaio r. 'rur,r"t i nii i jenji i  ispitanika obriem.raznriniranju 
i njihove prijedloge za
poveianje zadovoljstva,  sr.e u cilju poboljSanja cjelokupnog sustava razminiranja 
Republike
Hrvatske. Na pitanle o tonle ito bi po misljenju ispitanika osiguralo 
brze razrninirlnle
RH, neki ispitanici odabrali su vise o.lgnuo.u. Najveci broj ispitanika 
smatra kako bi brze
razminiranje RH bilo moguce uz osiguiinje veieg iznosa financijskih 
sredstava' iz drZavnog
proraduna il i  donacilaml Zanimlivo je istaknuti i d'a pri jedloga 
zabrLe razn-rinirar-rje
RH pod ,,ne5to drugo., a to su: ,,t rutit.inil. i odgovornije definiranje 
MSP-a" i ,'ne skidati
cijenu na radun sigurnosti i kvalitete" (Grafikon l0)'
Graf 10: Nliilienja ispitanika o nadinima brieg razminiranja RFI
Sto bi po Va5em miSlieniu ubrzalo razminiranie RH?
E jasnije uskladivanie interesa i prioriteta
pri izradi Plana hum- Razm
! osiguravanje veceg iznosa financ'
sredstava
I suradn.la HCR-a iPoduze6a oko
definirania realne ciiene hum' razm
I smanjenle cijene hum. razm osiguralo
bi vi5e sredstava za razminiranje vece
povrSine miniranog Prostora
M ne5to drugo
Izvor: Vlastita obrada autorir
Ana l i z i r a j u i i na i t t l b i u t j eca loub rzan jec je lokupnogp rocesa raz l r l i n i r a l l i au
kanalima distribucije, najveci broj ispitanika (50o/o) izjasnio se za efikast.rost anog 
procesa'
Ziit im sli jede zaclovoljst,,,o krajn]eg korisnika (30026), kvaliteta (10%), te konkurentnost
hrvatskog sustava razmirriranja ( 10%). Nije bilo pri jeclloga pod "nesto 
drugo''
U odgovoru na posljednje pitanje ispitanici su dali svoje pri jedloge za nl()guce
prx,eia'je ziov.ljstr.a i.risnika sLrstava razrniniranja, a samim time i krajnjih korisnika
I stanovniitva RH. Netko od ispitanika smatra kako bi razminiranu Povrsinu 
izvodai i
naclz.ornik HCR-a trebali naruiitelju predati u obliku Zapisnika, ali uz obavezan 
zajedniiki
obilazak terena. |edan ocl pri jedloga bio je da se predaja razminiranih povriina 
korisnicima
izvrii st'arnom preclatom, . i.,. ,u,itu slanjern uljerenja o razminiranoj povriini' 
Zaniniljivo
je sporiienuti daleledna 2upanija iskazala nezadoVolistYo k lidinom razminirane 
povriitre
u oinosu na druge Zupanije, anjihov je pri jedlog da se ujednaii razminiranje 
sYih 2upanija
podjedr.rako. Neki smatraju cla jc rjeienje za pove6anjc zadovoljst\ a smanjenje adrninistracije
' susta'u razminirar]ja, a neki da je za ubrzanje proccsa razminiranja potrebno osigurati
I'iSe fir-rancijskil.r s etistava, kvalitetniju kornunikacijtt sir stanovnistl'om, viSe educirati
stal-rovniitvo, te kvalitetnijc i ()dgovorriije definirati IvISP e trz poitivanje 
jasno defir.riranih
interesa i prioriteta lokirlnc i regionalne samouprave/2upanijskih planorra.
620k
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6. ZAKLJUCAK
U radu su prikazane specifidnosti sektora razminiranja u Republici Hrvatskoj, te ie
definirana yaZnost kvalitete u razminiranju. Prikazana je razina do koje je Hrvatski susta"'
za razminiranje stigao u podruiju podizanja kvalitete u razminiranju RH, a istraZivanjem
se nastojalo ocijeniti stupar.rj zadovoljstva samih korisnika sustava razminiranja' te njihovi
prije{lozi za buducr.rost. Rezultati straZivanja pokazali su kako postojeii kanaii distribucije
u sektoru razminiranja u velikoj mjeri zadoi'oljavaju ispitanike, ali ne osigural'aju i potputio
zadovoljstvo korisnika razrliniranog podruija. Glar.ni je problem na koji je ukiizalo
istraZivanje sporost cjelokupnog procesa razminiranja Prostora RH i to u najvecoj mjeri
zbog nedostalka financijskih sredstava za razminiranje. Iako je Driavni proraiun glavni
izvoi financiranja procesa razminiranja, Republika Hn atska bi trebala izdvojiti joS viSe
sredstava za rjeiavanje ovog problema. Takoder, Hn'atski centar zarazminiranje trebao bi
agresivnije nastaviti s provecibom raznih programa edukacije o opasnostima od mina, te tako
pozivati donatore na rnoguie prikupljanje sredstava. Ubrzanje cjelokupnog procesa tako
Li poveiaio i njegovu kvalitetu, efikasnost, a samim time i zadovoljstvo krajnjih korisnika.
Naime, kvaliteta ovdie nije .samo> kvaliteta jer se radi o Zivotima, a nezadovoljsWo korist.rika
razminiranog prostora je gotovo uvijektezano uz ljudske Zrtve. Stoga sar.no kvirlitetncl
razminiran prostor u kojemu je svaki dlan kanaia distribucije besprijekorno obavio svoju
zada6u, moie garantirati visoki stupanj zadovoljsfva.
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QUALITY OF DISTRIBUTION CHANNELS
IN DEMINING CROATIA
Sanda Renko'2 & Tania Borii Plesivtak'3
SummarY
A s C r o a t i a i s o n e o J . t h e m o s t m i n e a f J e c t e d c o u n t r i e s , t h e m i n e c o n t a m i n a t i o n
problem has been recognize'd as one of the main obstacles to
the economic development and
'the 
rlevelopment of olher resources. The importance of quality 
in the mine action system
-rl*r)lop,*kt 
is wiy high, atrd its main goal is restoriitg the mine suspected 
areas to their
original use. OnIy high quality demining can guarantee an 
area which is sa.fe Jbr population
and which can ensure satisfaciion oJ its isers. Thit prpt, 
prr'sents some specifc characteristics
of the tleminingsector in Croatia, i i troduces distriLuiion channelmembers 
andexplainstheir
tasks and responsibilities. The paper also explains the functioning 
of the.croatian centre Jbr
demining. The main goat "frnl 
irp* is to iefne the importance of 
quality in demining and
to show the spectfc ,harurtili,ii,:i oJ quality managemint in riemining' 
The purpose of the
paper is qlso to deterntine the level if iatisfaction ith actual distribution 
channels from the
'p,iirt 
of ,ir* of users of the demining system. Moreover, the paper investigates 
their opinions
'anrl 
suggestiois. The risults of tlte reirarch conducted amongthe users 
oJ th.e deminingsystem
shou,that they are mostly saiisfied with the demining distribution 
channek' However' results
point to the ieJiciency of Jinaiciat resources v'hich leads to 
slowness of the demining process
'and 
to the dissactlfuction o-l'the users of the demining system'
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